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岡山・香川環境資源懇話会
　昭和63年6月に産・官・学の情報交換，技術交流等の場として新発足した同懇話会は，地球環境
問題の追風にも乗って順調なすべり出しを果した。
　昭和63年度末の会員数は団体会員55社，個人会員64名（うち3名は外国留学生）となっており，
本年度は下記の目次に示すような事業を行った。
　平成元年度にはジャーナリストで，地球環境問題ではわが国の第一人者として著名な朝日新聞社
・編集委員の石弘之氏を特別講師として迎えるほか，昭和63年度と同様に多彩な行事が催される
ことになっている。
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